Calendar  by unknown
CALENDAR 
14th international symposium on 
mathematical programming 
Eleventh annual transportation 
convention 
Application of supercomputers 
in engineering 
IFAC symposium on distributed 
intelligent systems DIS ‘91 
EFMIIIIASAIIFAC international 
conference-medical 
information systems and expert 
systems 
13th boundary element method 
international conference 
Transputer applications ‘91 
International symposium on heat 
and mass transfer in biomedical 
engineering 
15th IFIP conference on system 
modelling and optimization 
Eurographics ‘91 
The second international 
conference on the application of 
artificial intelligence techniques 
to civil and structural 
engineering 
Parallel computing ‘91 
IFAC symposium on design 
methods of control systems 
International workshop on 
software for automatic control 
systems 
5-9 August 1991 
Amsterdam, The 
Netherlands 
5-9 August 1991 
Pretoria, South 
Africa 
13-15 August 1991 
Boston, 
Massachusetts. USA 
13-15 August 1991 
Washington, DC, 
USA 
19-22 August 1991 
Vienna, Austria 
21-23 August 1991 
Tulsa, Oklahoma, 
USA 
28-30 August 1991 
Glasgow, Scotland 
2-6 September 1991 
Dubrovnik, 
Yugoslavia 
2-6 September 1991 
Zurich. Switzerland 
2-6 September 1991 
Vienna, Austria 
3-5 September 1991 
Oxford, UK 
3-6 September 1991 
London, UK 
4-6 September 1991 
Zurich, Switzerland 
7-9 September 1991 
Irkutsk, USSR 
14th International Symposium on Mathematical 
Programming, Paulus Potterstraat 40, 1071 DB 
Amsterdam, The Netherlands 
The Conference Coordinators, C.150, CSIR, P.O. 
Box 395, Pretoria 0001, South Africa 
Liz Newman, Conference Secretary, 
Computational Mechanics Institute, Wessex 
Institute of Technology, Ashurst Lodge, Ashurst, 
Southampton SO4 2AA, UK 
Prof. A.H. Lewis, LIDS 35-410, M.I.T., 
Cambridge, MA 02139, USA 
K.P. Adlassnig, MIE ‘91 Seer. General, % Inst. f. 
Med. Computerwissenschaften, Garnisong. 13, 8. 
Hof, A-1090 Vienna, Austria 
Liz Newman, Computational Mechanics Institute, 
Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton SO4 2AA, 
UK 
TA ‘91 conference, Scottish Transputer Centre, 
Exchange House, 229 George St., Glasgow GI 
I RX, Scotland 
Prof. A. Shitzer, Technion-Israel Institute of 
Technology, Department of Mechanical 
Engineering, Haifa 32000, Israel or Prof. Kenneth 
Diller, Department of Electrical and Biomedical 
Engineering, University of Texas, Austin, TX 
78712, USA or Prof. Samuel Sideman, Department 
of Biomedical Engineering, Technion-Israel 
Institute of Technology, Haifa 32000, Israel 
Karl Frauendorfer, Institut fur Operations 
Research, Universitat Zurich, Moussonstr. 15, 
CH-8044 Zurich, Switzerland 
Eurographics ‘91, 5% Interconvention, Austria 
Center, A-1450 Wien, Austria 
Dr. B.H.V. Topping, Department of Civil 
Engineering, Heriot-Watt University, Riccarton, 
Edinburgh, EH14 4AS, UK 
Parallel Computing ‘91, Attn. Mrs. L. Vrielink, 
P.O. Box 7920, 5605 SH Eindhoven, The 
Netherlands 
Prof. F. Kraus, ETH Zentrum ETL, CH-8092 
Zurich, Switzerland 
V.M. Matrosov, Director of the Irkutsk Computing 
Center, Siberian Branch, USSER Academy of 
Science, Lermotov Str. 134, SV-664033 Irkutsk, 
USSR 
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Fourth international symposium 
on computational fluid dynamics 
IFAC symposium on fault 
detection, supervision and safety 
for technical processes- 
SAFEPROCESS ‘91 
IFAC/IFIP/IMACS symposium 
on robot control-SYROCO ‘91 
International conference of 
nonlinear engineering 
computations-models, software 
and application 
Parallel computation 
3rd IFAC workshop on artificial 
intelligence in real time control 
Programming environments for 
high level scientific problem 
solving 
7. Symposium 
simulationstechnik, ASIM ‘91 
Digital signal processing: 
transforms in signals and 
systems 
International conference on 
multiphase flows ‘91-Tsukuba 
5th International conference on 
fault-tolerant computing systems 
Ninth GAMM conference on 
numerical methods in fluid 
mechanics 
IFAC workshop on cultural 
aspects of automation 
2nd symposium on high 
performance computing 
ISSA ‘91-3rd international 
symposium on shipboard 
acoustics 
Information and systems 
IFAC Symposium: Advanced 
control of Chemical processes- 
ADCHEM ‘91 
9-12 September 1991 
Davis, CA, USA 
IO-13 September 
1991 
Baden-Baden, 
Germany 
16-18 September 
1991 
Vienna, Austria 
16-20 September 
1991 
Split, Yugoslavia 
18-20 September 
1991 
Oxford, UK 
23-25 September 
1991 
Napa, CA, USA 
23-27 September 
1991 
Karlsruhe, Germany 
24-26 September 
1991 
Dortmund, Germany 
24-26 September 
1991 
Leatherhead, UK 
24-27 September 
1991 
Tsukuba, Japan 
25-27 September 
1991 
Nurnberg, Germany 
25-27 September 
1991 
Lausanne, 
Switzerland 
2-4 October 1991 
Krems, Austria 
7-9 October 1991 
Montpellier, France 
8-10 October 1991 
The Hague, The 
Netherlands 
9-11 October 1991 
Hangzhou, China 
14-16 October 1991 
Toulouse. France 
Ms. Linda Lacey, ISCFD Secretary, Dept. of 
Mechanical Engineering, University of California, 
Davis, Davis, CA 95616, USA 
Herbert Wiefels, VDI/VDE-GMA, Postfach 1139, 
D-4000 Dusseldorf 1, Germany 
J. Hahnel, OEPWZ, Rockhgasse 6, A-1014 Vienna, 
Austria 
Dr. N. Bicanic, Department of Civil Engineering, 
University College of Swansea, Singleton Park, 
Swansea SA2 8PP, UK 
Conference Officer, The Institute of Mathematics 
and its Applications, 16 Nelson St., Southend-on- 
Sea, Essex SSl IEF, UK 
Prof. G.J. Suski, Lawrence Livermore Nat. Lab., 
7000 East Ave., Livermore, CA 94550, USA 
Bo Einasson, Mathematics Dept., University of 
Linkoping, S-581 83 Linkoping, Sweden 
Dj. Tavangarian, Fern Universitat Hagen, 
Fachbereich Informatik, LG Technische Informatik 
II, Postfach 940, D-5800 Hagen 1, Germany 
Angela Barkes, Conferences and Technical 
Services Division, ERA Technology Ltd., Cleeve 
Rd., Leatherhead, Surrey KT22 7SA, UK 
Prof. G. Matsui, Institute of Engineering 
Mechanics, University of Tsukuba, Tsukuba 305, 
Japan 
W. Hohl, IMMD III, Universitat Erlangen- 
Ntirnberg, Martensstr.3, D-8520 Erlangen, 
Germany 
I.L. Ryhming, IMHEF/DME, EPFL, Lausanne 
CH-1015, Switzerland 
P. Kopacek, Inst. f. Handhabungsgerate und 
Robotertechnik, Techn. Universitat Wien, 
Karlsplatz 13, A-1040 Wien, Austria 
CNUSC, SHPC Secretariat, 950 rue de Saint 
Priest, BP 7229, 34184 Montpellier Cedex 4, France 
H.F. Steenhoek, Head Ship Acoustics, TN0 
Institute of Applied Physics (TPD), P.O. Box 155, 
2600 AD Delft, The Netherlands 
AMSE, 16 avenue Grange Blanche, 69160 Tassin- 
la-Demi-Lune, France 
ADCHEM ‘91 Secretariat, L.A.A.S. au CNRS, 
7 avenue du Colonel Roche, 31077 Toulouse 
Cedex, France 
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SIMTEC ‘91: simulation 
technology conference 
international 1991 
The 1991 international 
modelling and simulation 
conference 
The sixth international 
symposium on computer and 
information sciences 
1991 European simulation 
symposium 
International conference on 
signals, data, and systems with 
emphasis on electrical and 
electronics engineering 
7th International symposium on 
aerodynamics and ventilation of 
vehicle tunnels 
Heat and mass transfer in 
solidification processing (session 
at the 1991 ASME winter 
annual meeting) 
International conference on 
information engineering (ICIE) 
10th Australian conference on 
coastal and ocean engineering 
1991 Winter simulation 
conference 
SDS India ‘91-International 
conference on signals, data, and 
systems 
9th Biennial conference on 
modelling and simulation 
6th workshop on parallel and 
distributed simulation 
Simulation in business and 
management 
Simulation in engineering 
education 
Modeling and simulation on 
microcomputers 
21-23 October 1991 
Orlando, FL, USA 
28-30 October 1991 
New Orleans, LA, 
USA 
30 October-2 
November 199 1 
Antalya, Turkey 
6-8 November 1991 
Ghent, Belgium 
1 l-l 3 November 
1991 
Djerba, Tunisia 
27-29 November 
1991 
Brighton, UK 
l-6 December 1991 
Atlanta, GA, USA 
2-5 December 1991 
Singapore 
2-6 December 1991 
Auckland, New 
Zealand 
g-11 December 1991 
Phoenix, AZ, USA 
9-11 December 1991 
New Delhi, India 
lo-12 December 
1991 
Gold Coast, 
Queensland, 
Australia 
20-22 January 1992 
Mary Lou Padgett, Auburn University, Electrical 
Engineering Dept., 200 Broun Hall, Auburn, AL 
36849-5201, USA 
AMSE, 16, Av. de Grange-Blanche, 69160 Tassin- 
la-Demi-Lune, France 
ISCIS VI, Bilkent University, Dept. of Computer 
Engineering and Information Science, Bilkent, 
06533 Ankara, Turkey 
Philippe Geril, European Simulation Office, 
University of Ghent, Coupure Links 653, B-9000 
Ghent, Belgium 
AMSE, 16 Avenue Grange Blanche, 69160 Tassin- 
la-Demi-Lune, France 
Lorraine Cookham, Symposium Organiser, 7th 
Tunnels Symposium, BHR Group Ltd, Cranfield, 
Bedford, MK 43 OAJ, UK 
Prof. S.G. Advani, Dept. of Mechanical 
Engineering, University of Delaware, Newark, DE 
19716, USA 
Ms. Kelly Ong, Conference Secretariat, Associated 
Conventions and Exhibitions Pte Ltd, 204 Bukit 
Timah Rd., #04-00 Boon Liew Building, Singapore 
0922 
Professor John D. Fenton, Conference Chairman, 
Dept. of Civil Engineering, University of Auckland, 
Private Bag, Auckland, New Zealand 
Gordon M. Clark, WSC ‘91 Program Chair, Dept. 
of Industrial and Systems Engineering, The Ohio 
State University, 1971 Neil Ave., Columbus, OH 
43210, USA 
AMSE, 16 Avenue Grange Blanche, 69160 Tassin- 
la-Demi-Lune, France 
Mr. D.G. Mayer, Biometry Branch, Qld Dept. of 
Primary Industries, GPO Box 46, Brisbane, 
Queensland 400 1, Australia 
Brian O’Neill, P.O. Box 17900, San Diego, CA 
Newport Beach, CA, 92177, USA 
USA 
20-22 January 1992 Brian O’Neill, P.O. Box 17900, San Diego, CA 
Newport Beach, CA, 92177, USA 
USA 
20-22 January 1992 Brian O’Neill, P.O. Box 17900, San Diego, CA 
Newport Beach, CA, 92177, USA 
USA 
20-22 January 1992 Brian O’Neill, P.O. Box 17900, San Diego, CA 
Newport Beach, CA, 92177, USA 
USA 
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